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MOTTO 
 
 
“Dream, believe, and make it happen!” 
 
“Just because my dreams are different than yours, doesn’t mean they unimportant.” 
-Meg March 
 
“Families are the compass that guide us. They are the inspiration to reach great 
heights, and our comfort when we occasionally falter.” 
-Brad Henry 
 
“Pergilah (merantaulah) dengan penuh keyakinan, niscaya akan engkau temui lima 
kegunaan, yaitu: ilmu pengetahuan, adab, pendapatan, menghilangkan kesedihan, 
mengagungkan jiwa, dan persahabatan.” 
-Imam Syafi’i 
 
“...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.” 
(QS. Al-Baqarah [2] : 216)
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi Organisasi Pengelola 
Zakat Nasional dengan metode Data Envelopment Analysis menggunakan 
pendekatan produksi dan intermediasi pada periode 2014-2017. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian 
adalah Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan teknik purposive sampling. 
Dari 26 OPZ yang telah dilegalisasi oleh pemerintah dan telah mendapatkan 
rekomendasi dari Dirjen Pajak, di pilih delapan OPZ yang sesuai kriteria sampel 
yakni Badan Amil Zakat Nasional, Rumah Zakat, Daarut Tauhid, Dompet Dhuafa 
Republika, Yatim Mandiri Surabaya, Dewan Dakwah Islamiyah, Baitul Maal 
Muamalat dam Baitul Maal Hidayatullah. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder berupa laporan keuangan pada periode 2014-2017. Pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi, dan alat analisis yang digunakan adalah Data 
Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan produksi dan intermediasi serta 
asumsi Constant Return to Scale (CRS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat efisiensi OPZ mengalami fluktuasi selama periode penelitian 2014-2017. 
Organisasi pengelola zakat dengan perolehan nilai efisiensi paling tinggi selama 
periode 2014-2017 berdasarkan pengukuran efisiensi dengan pendekatan produksi 
adalah Dompet Dhuafa Republika sedangkan yang paling rendah adalah Baitul 
Maal Muamalat. Pada perhitungan dengan pendekatan intermediasi di tahun 2014-
2017, 6 dari 7 organisasi pengelola zakat telah efisien 100%, hanya 1 yang nilai 
efisiensinya kurang dari 100% yaitu Dompet Dhuafa Republika di tahun 2015. 
 
Kata Kunci: Efisiensi, Organisasi Pengelola Zakat, Data Envelopment 
Analysis 
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ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to analysis the efficiency of National Zakat Institutions 
during period of 2014 to 2017. Using Data Envelopment Analysis (DEA) 
technique with production and intermediation approach. This research is 
descriptive study with quantitative method. The subject of this study is National 
Zakat Institutions with purposive sampling technique. From 26 OPZs that have 
been legalized by the goverment and recommended by Dirjen Pajak, eight OPZs 
are chosen according to the sample criteria, namely Badan Amil Zakat Nasional, 
Rumah Zakat, Daarut Tauhid, Dompet Dhuafa Republika, Yatim Mandiri 
Surabaya, Dewan Dakwah Islamiyah, Baitul Maal Muamalat, and Baitul Maal 
Hidayatullah. This study uses secondary data in the form of annual financial 
reports from 2014 to 2017 period. The data in this study is collected by 
documentation method, and the analysis tool use Data Envelopment Analysis 
(DEA) with production and intermediation approachs and Constant Return to 
Scale (CRS) assumption. The results show that the National Zakat Institutions 
efficiency level is fluctuated during 2014 to 2017. Futhermore, the results also 
show the National Zakat Institutions with the highest efficiency score during 2014 
to 2017 based on efficiency measurement of production approach is Dompet 
Dhaufa Republika, whereas the lowest level of efficiency is Baitul Maal 
Muamalat. The result of measurement with intermediate approach during 2014-
2017 shows that 6 from 7 National Zakat Institutions are 100% efficient, only 
Dompet Dhuafa Republika which is inefficient in 2015. 
 
Key Words: Efficiency, National Zakat Institution, Data Envelopment Analysis 
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